









編 集 後 記
本誌は創刊よ り早や4年 半 にな りま した。 この間に,皆 様の ご協力で色 々な専門分野 の方 々
による貴重で,実 に多彩な記事が集積 されています。 編集室では,読 者のご便 宜のため,本 年
中に総索引を出す予定です。 今後 ともこの小冊子 をご愛読 いただけ るよう,わ れわれ寄 り合 っ
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表 紙 説 明 液体ヘ リウム中の 丑ubble(本文9頁)
